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The project is designed for an actual software area nowadays – automation solutions for 
conference organization. The product, developed with Java Tapestry technology is a web-based 
application with document, content management, publication, and conference organization 
process.  
The software for web systems is effective when developers have easy way to make software 
changes or upgrades. Tapestry framework allows software creation with the good separation 
between presentation and data exchange levels. This solution allows creating prototype for all 
customers, and adding special customer’s defined functions very simply. The project goal was to 
improve Tapestry functionality and ability for web applications, and create a web portal 
framework with content management, document management and users rights management 
subsystems in it. The design, problems, results and project realization are fully described in this 
document. 
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1. VADAS 
Šio darbo tikslas – sukurti internete veikian
ios konferencij informacins sistemos  
prototip, kurio programins rangos paskirtis – automatizuoti konferencij organizavimo, 
rengimo bei informacijos surinkimo funkcijas. Kuriama sistema skirta sumažinti iki minimumo 
žmogaus pastangas organizuojant konferencijos veiklos procesus internetu. Siekiama, kad 
sukurta programin ranga, veikianti interneto naršykls lange, leist kiekvienam konferencijos 
dalyviui saugiai atlikti visus jam reikalingus veiksmus papras
iausiu keliu, o visos konferencijos 
sklandaus darbo organizavimui užtekt nedidelio administratoriaus sikišimo. Duomen bazje 
bus saugoma visa informacija, susijusi su konferencija bei jau anks
iau pasibaigusi 
konferencij istorija. Interneto svetains vartotojai per ssaj bendraus su duomen baze; 
potencial	s autoriai  gals perži	rti konferencijos informacij, registruotis ir tapti dalyviais, 
keisti savo duomenis, sisti straipsnius; recenzentai – rašyti recenzijas; administratorius gals 
perži	rti vis informacij ir atlikti administravimo veiksmus. 
Šiais laikais informacini technologij raida itin greita ir daugum uždavini 
automatiškai gali atlikti specialios sistemos. Siekiamos sistemos prototipo tikslas – lanksti, itin 
lengvai pritaikoma bei modifikuojama sistema, kuri derinama prie konkre
i poreiki bei 
tobulinama papras
iausiu keliu, sukuriant papildomus modulius ir juos  lengvai prijungiant bei 
integruojant  esam sistem, negriaunant ir nestabdant pastarosios darbo bei atliekam proces. 
Sukurtame prototipe naudojamos specifiniam duomen karkasui pritaikytos standartins 
k	rimo, atvaizdavimo, redagavimo bei trynimo (CRUD – Create-Retrieve-Update-Delete) 
galimybs. Š funkcij rinkin pateikia dauguma interneto sistem, leidžian
i atlikti anks
iau 
mintas duomen operacijas,  ta
iau prototipas naudoja specifines duomen strukt	ras, todl jau 
sukurt sistem pritaikymas yra gana sudtingas.  
Sukurtos prototipins konferencij organizavimo sistemos tikslas – pateikti šio tipo 
programins rangos model, panaudojant karkasus, kurie leidžia atlikti sistemos modifikacijas 
lengviausiu keliu.  
Sistemos analizs dalyje nagrinjamas siekiamos sistemos funkcionalumas bei jo 
technins realizacijos b	dai, aprašomi galimi vartotojo veiksmai bei sistemos vidins funkcijos. 
Analizuojant ir renkantis k	rimo platform, svarstyta keletas alternatyvi technologij, 
leidžian
i pilnai arba dalinai atskirti pateikimo vartotojui bei skai
iavimo dalis: .NET, PHP ir 
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Java. Kadangi vienas iš reikalavim buvo kuriamos sistemos nepriklausomumas nuo operacins 
sistemos, .NET kalbos variantas iš karto buvo palaikytas netinkamu. Prioritetas atiduotas Java 
technologijoms dl plataus k	rimo, palaikymo priemoni ir komponent pasirinkimo, 
nepriklausomumo nuo platformos. PHP buvo atmesta dl silpniau išvystytos objektinio 
programavimo koncepcijos, didesnio primityvumo, mažesns erdvs eksperimentinei projekto 
daliai realizuoti.  
Ta
iau Java technologijos pasirinkimas irgi nra vienareikšmiškas, kadangi Java pagrindu 
yra sukurta daug patobulint priemoni – taip vadinam karkas, kurie leidžia sukurti geresns 
strukt	ros programos kod atskiriant sistemos model nuo jos pateikties (vaizdo) ir valdymo.  
Atlikta galim JAVA karkasini technologij analiz pagal aštuonis kriterijus ir remiantis jos 
išvadomis pasirinktas geriausias duomen/rezultat pateikties ir skai
iavimo logikos atskyrimo 
problem panaikinantis sprendimas – Tapestry karkasas [2], kuris nors ir nedideliu skirtumu, 
ta
iau pasirod pranašesnis prieš Struts.  
Sistemos k	rimo pagrindimui buvo remtasi literat	ros šaltiniais. Konferencijos sistemos 
funkcionalumas buvo suformuluotas remiantis užsakovo pageidavimais ir tarptautini VLDB, 
ADBIS, ISD  [1] konferencij sistem galimybi analize. Ne visos konferencijos, tame tarpe ir 
KTU konferencija „Informacins Technologijos”, turi tokio tipo rang, todl kuriama sistema 
buvo numatyta kaip prototipas tokiai sistemai realizuoti. 
Sistemos architekt	ra ir programin realizacija aprašyta, pateikiant fragmentus iš 
programins rangos specifikacij, detaliai aprašomi jos panaudojimo atvejai, pateikiami 
konferencij vykdymo proceso vaizdai, nagrinjamos paket diagramos, klasi sveikos. 
Pateiktos diagramos leidžia suvokti vis konferencijos proces, apibržia vartotoj lygius, 
slygojan
ius jo funkcijas sistemoje.  
Sistemos kokybs vertinimui buvo remtasi kokybs vertinimo faktoriais ir kriterijais.  
Sistemos k	rj siekis, gyvendinti programin konferencij automatizavimo sistemos 
realizacij, kuri automatizuot konferencij eigos procesus, taip sutaupant resurs naudojim 
konferencij automatizavimo sistemoms. Sistema laikoma kokybiška, nes jos realizacijos detalus 
funkcij tyrimas parod, jog panaudojus ši programin rang, resurs naudojimo sumažjimo 
koeficientas yra itin didelis. Kokybs tyrime atlikti detal	s skai
iavimai bei pateiktos 
skai
iavim vizualizacijos, parodan
ias automatizavimo naudas konferencij organizatoriams.  
Darb sudaro šešios dalys: 
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vadas. žangin darbo dalis, aprašanti sistemos k	rimo tikslus, principus, 
realizacijoje panaudotus sprendimus bei taikymo galimybes.  
Interneto sistem krimo technologij ir metod analiz. Pateikiama sistem, 
kuriomis galima realizuoti š projekt, analiz [3], [4], [6], [7], nagrinjami konkre
i 
sistem privalumai ir tr	kumai, atliekamas lyginimas bei dstomas pasirinktos 
technologijos pagrindimas. 
Karkasais grindžiama krimo metodika. Gilinamasi  Tapestry karkaso 
architekt	r, pateikiamas analitinis jo veikimo modelis, analizuojamos karkaso 
valdikli galimybs, išryškinami jo  privalumai, aiškinamas programins rangos, 
sukurtos su Tapestry technologija, modifikacijos galimybs. 
Metodikos taikymas konferencij programins rangos prototipui sukurti. 
Skyriuje analizuojamas sukurtas konferencij informacins sistemos prototipas, 
aprašomas jo architekt	rinis sprendimas, pateikiama funkcionalumo analiz. 
Pateikiami ryšiai tarp komponent, saveikos diagramos, aprašomi konferencijoje 
vykstantys procesai. Programin ranga nagrinjama pasitelkiant klasi, veiklos, sek 
diagramas, pateikiami detal	s panaudojimo atvej aprašai, atliekamas sukurt paket 
ir klasi detalizavimas. 
Sukurto produkto veikimo ir taikymo galimybi analiz. Skyriuje pateikiami 
sukurto produkto ssajos vaizdai, susiejant juos su funkcijomis, kad b	t galima 
vaizdžiai suvokti aprašytus veikimo principus. Pateikiama detali keli funkcij 
naudojimo efektyvumo analiz, atliekami resurs taupymo skai
iavimai, pagal 
kuriuos vertinama produkto kokyb. Pateikiama produkto galimybi rinkoje analiz, 
svarstomos jo taikymo galimybs ir kryptys,  kurias galima orientuotis modifikuojant 
sukurtj sistem ir ple
iant jos funkcijas.  
Išvados. Pateikiamos išvados, apibendrinan
ios bei apibržian
ios projekto rezultat, 
panaudotas technologijas, sprendimus, j pasirinkim, fiksuojami projekto 
privalumai. 
Literatra. Pateikiamos literat	ros ir informacijos sraut srašas, kuriuo buvo 
naudotasi, dirbant su projektu, priimant sprendimus ar sprendžiant k	rimo eigoje 
iškilusias problemas. 
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Atliktas darbas turi daug privalum, lyginant su kitomis internete veikian
iomis 
programomis. Vis pirma, sistema sukurta, jai panaudojus pakankamai netradicin internetins 
programoms koduoti sukurt Java technologij – „Java Tapestry“. Technologija sukurta ir 
adaptuota vaizdo pateikimui atskirti nuo veiklos proces, nes ši dviej iš esms skirting veikl 
maišymasis yra pagrindin priežastis, daranti interneto programins rangos modifikacijas 
pakankamai sudtingomis. Panaudojus karkasin k	rimo technologij, kokia ir yra Tapestry, 
kodas atskiriamas nuo vaizdavimo, todl programos tampa atviros pakeitimams ir vairi lygi 
modifikacijoms. 
Kitas darbo privalumas – jo paliesta sritis. Kuriamas konferencij automatizavimo 
projektas – pagalbininkas konferencij organizatoriams, nes daugelis šiuo metu vykstan
i 
konferencij yra neautomatizuotos ir j vykdymas reikalauja daug žmoniškj resurs. Sistemos 
k	rj tikslas – automatizuoti šiuos veiklos procesus, didžij dal darbo perkeliant sistemai ir 
taip atnešant tiesiogin suskai
iuojam naud organizatoriams – administratori laiko taupym, o 
tai tiesiogiai takoja organizatori kaštus. Programa turi savyje panašum ir  kitas interneto 
sistemas (turinio valdymo [4], dokument valdymo, nuotolinio mokymosi sistemos), todl 
manomas jos perklimas  kit srit. Lengvas modifikavimas leidžia si	lyti sistem vairi rinkos 
segment atstovams, nes ji pati ir jos manomos transformacijos yra aktualios šios dienos verslo, 
mokslo, valstybinms organizacijoms. 
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2. INTERNETO SISTEM KRIMO TECHNOLOGIJ IR METOD 
ANALIZ 
2.1 Konferencij programins rangos poreiki analiz 
Išanalizavus analogišk jau sukurt sistem veikl, po konsultacij su konferencij 
dalyviais, skaitytojais bei administratoriais buvo suformuoti b	sim sistemos vartotoj poreikiai 
ir sukurtas bendras sistemos veiklos proces vaizdas. Konferencij informacins sistemos  
k	rimo pagrindinis tikslas – realizuoti lengvai ir paprastai tobulinam programin rang, kuri 
neb	t pririšta prie platformos ir kurios tobulinimas nereikalaut dideli jos naudotoj kašt. 
Produkto k	rj siekis – konferencij organizavimo, rengimo bei informacijos surinkimo pilnas 
automatizavimas. Kuriama sistema yra skirta tam, kad sumažinti iki minimumo žmogaus 
pastangas organizuojant konferencijos veiklos procesus. Kuriama programin ranga, veikianti 
interneto naršykls lange, turi leisti kiekvienam konferencijos dalyviui atlikti reikiamus 
veiksmus papras
iausiu keliu, o visos konferencijos sklandaus darbo organizavimui užtenka 
nedidelio administratoriaus sikišimo. Duomen bazje saugoma visa informacija, susijusi su 
konkre
ia konferencija bei jau anks
iau pasibaigusi konferencij istorija. Ši informacija 
dinamiškai pateikiama konferencijos svetainje, kurioje vartotojas gali ne tik perži	rti 
informacij, bet ir pats  tapti jos aktyviu dalyviu. Šio tipo sistem bendr veikl, galtume 
skirstyti  dvi dalis: konferencijos valdym ir prieig prie sukauptos istorijos valdym. 
Konferencijos eigos valdymo uždaviniai, tai jau mintas uždavinys – mažinti administratori 
resurs poreik, visas manomas funkcijas automatizuojant. Sistemoje, ypa
 po ilgo jos 
naudojimo laiko, bus sukaupta informacija apie visas vykusias konferencijas, kuri toli gražu ne 
visa bus neprisiregistravusiems vartotojams, todl kita k	rimo sritis, tai sukurti lengv 
informacijos istorijos kaupimo, publikavimo ir prieig nustatym. Šiuos procesus turs atlikinti 
konferencijos administratorius, ta
iau sistemos k	rjai kuria rankius, leidžian
ius tai atlikti 
lengvai ir paprastai. 
2.2 Java karkas analiz 
Renkantis konferencij valdymo portalo k	rimo platform, buvo svarstomi keli variantai: 
.NET, PHP, JAVA [5], [13], [15]. Kadangi turjome vizij, jog kuriama programin ranga 
privalo b	ti nepriklausoma ir veikti tiek „UNIX“, tiek „Windows“ šeim operacinse sistemose, 
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ASP kalbos variantas buvo greitai atmestas. .NET technologija, nors ir pilnai b	t tikusi 
reikiamam programins rangos funkcionalumui realizuoti, veikia ir yra suderinama tik su 
„Microsoft“ platformos produktais, todl mums netiko. Prioritetas buvo paskirtas Java 
technologijai dl plataus k	rimo, palaikymo priemoni ir komponent pasirinkimo, visiško 
nepriklausomumo nuo platformos. PHP nebuvo pasirinktos dl silpniau išvystytos objektinio 
programavimo koncepcijos, didesnio primityvumo, kuris itin yra jau
iamas rašant didelius 
projektus, sudarytus iš daugybs kodo eilu
i, išskaidyt  atskirus modulius. 
Pasirinkus Java programavimo kalb, buvo renkama technologija, kuria b	t galima 
vykdyti projekt, kad jo realizacija atitikt sistemos k	rj iškeltus pagrindinius tikslus – lengvas 
ir paprastas esamos sistemos adaptavimas naujiems užsakov poreikiams bei nedaug resurs 
reikalaujantis sistemos tobulinimas. Nors Java šiuo metu šiek tiek užleidžia savo pozicijas 
paprast interneto sistem k	rime PHP technologijai, ta
iau jos karkasini technologij 
projektavimo galimybs kur kas didesns. Perži	rjus nemokamus Java karkasus internetini 
projekt k	rimui, detaliai analizei buvo atrinkti šie produktai [8], [9]: 
 Java Struts; 
 Java Spring MVC; 
 Java WebWork; 
 Java Tapestry; 
 Java JSF. 
Toliau pateikiama ši karkas analiz, vertinanti savybes, leidžian
ias sprsti apie 
technologijos tinkamum kuriamai konferencij informacinei sistemai.  
2.2.1 Java Struts 
Tai šios dienos JAVA internetini projekt standartas, itin populiarus Europoje ir Azijos 
šalyse. Lengvai išmokstama technologija, nes labai daug pavyzdži, literat	ros bei informacijos 
internete [10], [14], o tai yra labai svarbus faktorius, mokantis koduoti visiškai nauja 
technologija. Itin patogiai išsprstas HTML kalbos žymi (angl. tags) naudojimas. Technologijos 
tr	kumas – sudtingai naudojamas „ActionForms“ kontroleris, nešantis daug neaiškumo, nes 
Struts technologija nepasižymi lengvu testavimu ir klaid aptikimu, ypa
 kai kuriama su 
„StrutsTestCase“ rankiais, kurie atlieka piln integravim, ta
iau ne testavim.  
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2.2.2 Java Spring MVC 
Ši internetini sistem technologija pasižymi lengvu testavimu, palengvinan
i k	rj 
darb, nes galima panaudoti atvirkštin testavim. Taip pat šis šablonas turi integruot savyb 
informacijos eksportui: technologija turi modulius, leidžian
ius duomenis ar rezultatus 
eksportuoti  kitas sistemas žinomais formatais: PDF, XML, EXCEL. Sistemos tr	kumas yra tai, 
jog projektuose, realizuotose su Java Spring MVC nemanoma išvengti didelio kiekio kodo JSP 
failuose, o tai daro sistem painesne ir sunkiau modifikuojama. Ši sistema nra labai populiari ir 
labiau taikoma mažesniems projektams, nes tai tik tobulesnis paprasto JSP variantas.  
2.2.3 Java WebWork 
Ši technologija pasižymi paprasta, aiškia moduli jungimo  karkas architekt	ra – tai 
pagrindin slyga, norint turti lengvai ple
iam ir tobulinam sistem. HTML žymi (angl. 
Tags) biblioteka lengvai modifikuojama, galima sidti savo modulius bei žymes. Šiai 
technologijai nra išleista daug pavyzdži, teorins medžiagos, todl sunku j išmokti, o tai ir 
slygoja jos nedidel populiarum internetini program k	rime.  
2.2.4 Java Tapestry 
Technologija, akivaizdžiai konkuruojanti su Java Struts dl Java šeimos technologij 
lyderio pozicij interneto sistem ir portal k	rime. Tapestry leidžia dirbti itin našiai, nes kodas 
yra gerai atskirtas nuo HTML šablon. Sistemos lengvai modifikuojamos, nes HTML intarpai 
traukiami kaip dalys, o tai galina paprastai keisti sistemos išvaizd dizaineriams, nes jie gali 
daryti išvaizdos pakeitimus visai be programuotoj sikišimo. Sistem k	rimas, naudojantis šia 
technologija, reikalauja patirties, kuri gavus, darbas tampa našesnis, greitesnis nei dirbant 
kitomis Java karkas sistemomis. Tobulinimas bei moduli atnaujinimas atliekamas gana 
paprastai, aprašant naujas moduli sveikas XML konfig	raciniuose failuose. Itin domi ir kitose 
technologijose neturinti analog galimyb – konfig	racini fail valdymas. Karkasas leidžia 
naudoti kelet konfig	racini fail, o j naudojimas pagal situacijas aprašomas kontroleryje. Tai 
leidžia išsprsti darbo aplinkos personalizavimo klausim, apibržti vartotojui galim veiksm 
sekas, visiškai nenaudojant teisi valdymo kontrolerio. 
2.2.5 Java JSF 
Technologija, paremta J2EE standartu. Šio standarto technologijos ypatumus nesunku 
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perprasti, nes pavyzdži internete apstu. Technologija gana primityvi, nesudtinga ir tuo pa
iu 
apribotas jos naudojimas dideliuose projektuose, nes pats karkasas turi nedaug valdymo ir 
moduli funkcij. Tinkama mažiems uždaviniams, nes nesudtingas karkasas leidžia greit kurti 
nedidels apimties projektus. Ši technologija nra išbaigta, todl jos tr	kumus autoriai vis dar 
šalina ir j tobulina.  
2.3 Java technologij palyginimo rezultatai 
Atlikus bendr Java karkas analiz, buvo atrinkti aštuoni kriterijai, labiausiai lie
iantys 
konferencij valdymo informacins sistemos k	rim, ir pagal juos atliktas technologij 
sulyginimas. Lyginimo rezultatai fiksuoti 1.1 lentelje bei grafine forma (1.1 pav.), kur aiškiai 
matyti Tapestry technologijos tinkamumas projekto tikslams gyvendinti. 
1.1 lentel 




Struts Spring MVC WebWork Tapestry JSF 
Tinkamumas dideliems 
projektams 
X   X  
Lengva modifikacija X   X X 
Mažas kodo kiekis JSP 
puslapiuose 
   X  
Lengvas testavimas  X X X X 
Lengvas technologijos 
perpratimas 
X    X 
Lengvas HTML keitimas X  X X  
Papildomi kodavimo/integravimo 
rankiai 
X  X X X 
Literat	ros pakankamumas 
internete 
X   X X 

















Balai 6 1 3 7 5
Struts Springt MVC WebWork Tapestry JSF
 
2.1 pav. Java karkas lyginimo rezultatai 
Atlikus analiz, buvo pasirinktas Java Tapestry karkasas. Ištirtos ir atrastos technologijos 
savybs mums leidžia teigti, jog šios sistemos funkcionalumas bei galimybs pilnai tenkina 
konferencij valdymo informacins sistemos poreikius. Karkasas tinkamas dideliems 
projektams, lengvai modifikuojami pakeitimai, atnaujinimai, tai leis kuriam produkt padaryti 
lanks
iu ir paprastai adaptuojamu pagal užsakovo poreikius. Mažas kodo kiekis JSP puslapiuose 
– privalumas, leisiantis si	lyti užsakovui kelet ar daugiau sistemos dizaino variant, nes dizaino 
k	rimo darbus atliekantiems žmonms bus paprasta atlikti stiliaus pakeitimus. Tapestry labai 
nedaug pasirod pranašesn prieš Struts, neveltui šios sistemos yra laikomos labai 
konkurencingos viena kitai. Vienas iš esmini post	mi, nulmusi pasirinkim ne Struts 
karkaso naudai – pastarojo populiarumas, nes šis informacins sistemos k	rimas turi ir 
eksperimentin pus – naujos, dar nenaudotos technologijos išbandym ir perpratim kuriant 
didels apimties sudting sistem, atliekan
i internete vykstan
ios konferencijos 
automatizavimo darbus.  
2.4 Analizs išvados 
Analizs metu buvo pagrstas k	rimo metodologijos pasirinkimas ir pateikti jos principai.  
Pirmiausia buvo nagrinjamos platformos, tinkamos konferencij sistemai realizuoti. 
Kadangi svarbus faktorius buvo platformos nepriklausomumas ir konceptualus aiškumas, iš trij 
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kandidat – .Net, PHP ir Java – buvo pasirinkta pastaroji. 
Kadangi k	rimas Java platformoje turi daug variant, buvo išskirti 8 kriterijai, kurie 
padjo palyginti tarpusavyje eil pažangi Java karkas ir pasirinkti tinkamiausi – Tapestry 
karkas. Jo galimybs ple
iamumui užtikrinti buvo vertintos geriausiai, kadangi jame reikia 
rašyti mažiausiai kodo, didžiausias nepriklausomumas tarp modelio − vaizdo − kontrolerio kodo 
dali, patog	s šablonai ir konfig	racijos failai. Be to, domino pa
ios technologijos sisavinimas 
ir galimyb sukurti geresns architekt	ros sistem. 
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3. KARKASAIS GRINDŽIAMA KRIMO METODIKA 
Šiame skyriuje nagrinjami karkasais grindžiamo k	rimo principai, detaliau palie
iant 
Tapestry karkas.  
3.1 Karkas s	vokos 
Karkasas yra tarpusavyje susijusi klasi ir komponent visuma, kuri sudaro tam tikros 
klass uždavini pakartotino panaudojimo projekt. Karkasas skiriasi nuo paprasto klasi 
rinkinio, kuriame kiekviena klas atlieka izoliuot vaidmen. Priešingai, karkasas apsprendžia 
programos architekt	r.. Jis pateikia projektuotojui pradin sprendim ir leidžia susikoncentruoti 
ties individualiomis dalykins srities savybmis. Naudojant karkasus, k	rimas prasideda nuo 
pakartotino naudojimo klasi, kurias galima plsti. Idealiu atveju tereikia pateikti kelet 
specifini poklasi, ir sistema sukurta. Taigi karkasai leidžia rašyti mažiau kodo, duoda geresn 
programos strukt	r.ir didesn jos element suderinamum.  
Ta
iau karkasai turi ir tr	kum – reikia papildomo laiko juos sisavinti, kartais ltesnis 
veikimas. Ta
iau konferencij sistemos atveju greitas veikimas nra toks svarbus, be to, veikimo 
skirtumas nra toks didelis. Žymiai svarbiau užtikrinti sistemos ple
iamum, kadangi 
konferencij veiklos taisykls dažnai kei
iasi. Skirting organizacij rengiam konferencij 
veikla iš esms turi tas pa
ias funkcijas, ta
iau j naudojimo taisykls šiek tiek skiriasi. Todl 
norint užtikrinti platesn sistemos panaudojim, k	rimui tikslinga taikyti nors ir sudtingesn, bet 
labiau ilgalaik technologij.   
3.2 Java karkasins technologijos 
3.2.1 Java servlet technologija 
Servlet technologija sukurta Java programavimo kalbos taikymams internete. Tai 
serverio funkcionalumus praple
iantys papildomi komponentai, leidžiantys generuoti HTML 
kod. Su dinamini HTML puslpi atsiradim (JSP technologija) šie papildomi komponentai 
atlikdavo skai
iavimus, logikos operacijas, o visus savo rezultatus pateikdavo generuodami 
HTML fail. Generavimui pasibaigus, jis nusiun
iamas  kliento naršykl. Šio tipo sistemos buvo 
labai painios, nes skai
iavim logika glaudžiai persipynusi su duomen išvedimu, todl dideli 
sistem modifikavim sunku atlikti, o neturint detalios dokumentacijos ir išvis nemanoma. 
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3.2.2 JSP technologija 
Dinamini HTML puslapi k	rimo technologijos supaprastino internetini svetaini 
k	rim. JavaServerPages (JSP) technologija leidžia terpinti Java kalbos kod tiesiai HTML 
dokumente, aprašan
iame duomen ir rezultat pateikimo form. Naudojant servletus, kiekvien 
kart, gavus kliento užklaus, kodas yra kompiliuojamas ir tada kuriamas HTML dokumentas. 
JavaServerPages neatlieka kaskart naujo kompiliavimo, jei jis jau buvo atliktas, o kodas nebuvo 
keistas. Nors kodo terpimas  HTML dokument labai padidino Java interneto svetaini verslo 
paslaug galimybes, Java programavimo kalbos kodo rašymas tiesiai HTML dokumente vis tiek 
neša daug painumo, ypa
 dideliuose projektuose. Tokiu b	du parašytas kodas išlieka sunkiai 
skaitomas ir jau
iamas skaidrumo tr	kumas HTML ir JAVA programini kod atskyrimui (3.1 
pav.).  
 
3.1 pav. Java ServerPages architektra. Aiškiai matomas JAVA ir HTML kod 
maišymasis 
3.2.3 EJB technologija 
EJB (JavaBeans) technologijos atsiradimas suteik galimyb didel dal kodo perkelti  
išorines klases, ten iškeliant visas veiklos funkcijas ir procesus. Šias klases Java ServerPages 
puslapiai naudoja kaip atskirus objektus ar komponentus [7]. Kiekviena Java klas gali b	ti 
traktuojama kaip EJB komponentas, jei tenkina tokius reikalavimus:  
 Turi bendrus vidinius klass kintamuosius, kuriais perduodamos reikšms; 
 Kiekvienam iš vidini kintamj turi metod NustatytiReikšm() (setValue() ), 
kuriuo inicializuojama arba nustatoma kintamojo reikšm. 
 Kiekvienam iš vidini kintamj turi metod gautiReikšm() (getValue() ), 
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kuriuo sužinoma nagrinjamojo kintamojo reikšm. 
 Turi vien ar daugiau nei vien klass konstruktori (inicializatori). 
JavaBeans komponentai naudojami daugumoje karkas, tame tarpe ir Tapestry, nes be 
šios technologijos karkas naudojimas neb	t populiarus, nes netekt didžiosios daugumos savo 
teikiam patogum kodo k	rjams.  
Koduojant internetines sistemas standartine JSP technologija ir naudojant Java kodo 
gabalus išorje (EJB technologija), vis tiek nra išsprstas duomen atvaizdavimo ir skai
iavimo 
atskyrimas. Tai supaprastina darb, lyginant su paprastu JSP, ta
iau maišymasis vis tiek išlieka ir 
sukelia sunkum dideliuose projektuose (3.2 pav.). 
 
 
3.2 pav. Java ServerPage su EJB architektra. JavaBeans naudojimas JSP puslapiuose  
3.3 Java Tapestry karkasas 
Java Tapestry karkasin technologija, pritaikyta JSP, yra sprendimas, norint atskirti 
skai
iavim procesus nuo pateikties proces, nes joje gerai išsprstas duomen ir veiklos 
atskyrimo klausimas [2], [6], [11]. Tai komponentin technologija (3.3 pav.), o atskir 
komponent sveikos aprašomos XML konfig	raciniuose failuose. Tapestry kontroleris apdoroja 
vartotojo naršykls užklaus ir gržina jai atsakym. Kiekvienas Tapestry karkaso principu 
parašytos programos puslapis turi unikal pavadinim, kuriuo jis yra identifikuojamas karkaso 
kontrolerio, pagal š unikal pavadinim yra atrenkami HTML šablonai (angl. Templates), 
kuriuos puslapis naudoja pagal XML konfig	racijoje aprašyt strukt	r. 
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3.3 pav. „Java Tapestry Framework“ komponentinio skaidymo pavyzdys 
Itin mažas Java kodo kiekis JSP puslapiuose leidžia paprastai ir aiškiai kurti sistemas, 
paliekant paprast ir aišk sistemos tobulinimo keli ateityje. Žemiau pateiktame pavyzdyje 
aiškiai matosi, kaip  HTML kod rašomi kreipiniai  metodus bei nustatomas konfig	racinis 
failas, pagal kur bus atliekami tolesni informacijos pateikimo veiksmai. Jwcid žym nurodo 
unikal pavyzdžio komponent pavadinimu insertDate, kuris ir atliks puslapio informacijos 
mainus su kitais komponentais (3.4 pav.).  
 
3.4 pav. HTML kodo dalis, kurioje naudojami Tapestry komponentai 
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Dirbant šia technologija, galima gržti ir prie paprasto Java ServerPages. Naudojant 
Tapestry karkas komponent sveikai aprašinti, galima tuose pa
iuose HTML puslapiuose 
terpinti JAVA kod. Savaime suprantama, tai nra gera praktika ir ji tikrai nerekomenduojama, 
nes neša daug painumo program sistemos architekt	roje, tada Tapestry karkaso naudojimo 
tikslas − sukurti kuo aiškiau skaitom ir tobulinam sistem − nebetenka prasms. 
3.4 Krimo metodika naudojant Tapestry karkas	 
3.4.1 Java Tapestry MVC šablonas 
Dauguma karkasini sistem naudoja modelio, vaizdo, kontrolerio (angl. MVC – Model, 
View, Controler) šablonus su vairiomis j modifikacijomis. MVC šablonas skirstomas  tris 
dalis: 
 Komponentas Modelis (Model) atsakingas už sistemos sveikas su JavaBeans 
komponentais, savo moduliuose saugo program sistemos b	senas. 
 Komponentas Vaizdas (View) atsakingas už duomen pateikim programos 
komponentams, atliekantiems vaizdavim.  
 Komponentas Kontroleris (Controler) šablone atlieka dvi pagrindines funkcijas (3.5 pav.). 
Jis yra informacijos valdiklis, duomen main tarp Vaizdo ir Modelio kontroleris, 
užtikrinantis teising duomen kait. Antra funkcija − tai vartotojo užklaus 
interpretavimas, j persiuntimas modeliui bei atsakym kliento naršyklei valdymas. 
 
 
3.5 pav. MVC šablonas atskiria vaizdavim	 nuo veiklos proces 
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3.4.2 Java Tapestry karkaso architektra 
Konferencij automatizavimo programins rangos sistema buvo kuriama pasinaudojus 
Tapestry karkasu, todl pateiksime paties karkaso analiz. Java Tapestry karkasas taip pat kaip ir 
dauguma karkasini sistem paremtas MVC (modelis – vaizdas – kontroleris) šablonu, žemiau 
pateiktame pavaizduotoje komponent sveikos diagramoje  (3.6 pav.) regime, kokiu principu 
veikia sistema. 
 
3.6 pav. Tapestry karkas sistemos komponent s	veika 
 
Sistemos ašis – tai trikampiu išdstytas modelio – vaizdo – kontrolerio šablonas, kuris ir 
valdo vis sistemos darb. Interneto naršykl, siun
ia užklaus (request) sistemos kontroleriui, 
kuris pasinaudodamas b	sen sveik valdikliu, iškvie
ia atitinkamus sistemos komponentus (tai 
gali b	ti tiek kiti puslapiai, tiek JavaBeans), ir rezultatus persiun
ia  vaizdavimo kontroler. 
Vaizdas atsakingas už JSP puslapio suformavim, jo dinamin generavim  HTML, kuris ir 
persiun
iamas vartotojo naršyklei kaip atsakymas (response). Informacijos mainai su duomen 
bazmis vyksta JavaBeans komponent lygyje, ir aukštesnio lygio kontroleri jie nelie
ia. 
Šioje principinje MVC panaudojimo schemoje nra detaliai pavaizduotos komponent 
sveikos bei konfig	racini fail naudojimas, kuris taip pat yra labai svarbi Tapestry karkaso 
dalis, daranti j išskirtiniu iš kit karkasini sistem. Žemiau pateiktoje diagramoje (3.7 pav.) jau 
galima matyti ir konfig	racij naudojim bei valdym ir kitas sistemos sveikas: 
 Sistemos b	sena saugoma MVC šablono komponento modelio objektuose, modelis taip 
pat atsakingas už sveikas su JavaBeans komponentais. 
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 Kai vartotojas atlieka veiksmus, naršykls kontroleris siun
ia užklaus serveriui, kuri yra 
apdorojama MVC karkaso kontrolerio pagal web.xml faile aprašytus veiksmus. Taip pat 
kontroleris gali naudoti ir kitus XML konfig	racinius failus, jei sistemos teisi valdiklis 
nurodo, jog naudojamas kitas, o ne pagrindinis konfig	racinis failas. 
 Komponentas „vaizdas“ valdomas dviej komponent (Model, Controler), jam 
pateikian
i atvaizdavimo duomenis, kuriuos komponentas siun
ia kliento naršykls 
kontroleriui kaip atsakym (response).  
 
3.7 pav. Detali Tapestry karkas sistemos komponent s	veika 
 
Išanalizavus karkaso paslaug pasiskirstymo model, galime toliau pažvelgti  jo klasi 
architekt	r. Žemiau esan
ioje klasi sveikos diagramoje pavaizduota, kaip karkaso paslaug 
funkcijos paskirstytos tarp jo klasi. Šaknin objekt hierarchijoje karkaso klas IRender skaito 
konfiguracinius failus ir apibržia sistemoje naudojamus objektus ir komponentus 
pasinaudodama kitomis paveldimomis klasmis. IPage ir IComponent klass naudojamos 
komponent reikšmi gavimui ir persiuntimui  šaknin klas. AbstractComponent yra 
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reikalinga, jei joks verslo klasi komponentas nra naudojamas, ta
iau IRender klas negali 
atlikti numatyt funkcij be komponento (bent vieno), todl šis objektas sukuria abstrakt 
objekt, neatliekant jokio funkcionalumo. Jei komponentas yra, tada tiesiog naudojama 
IComponent, kurioje yra visi apdorojamo puslapio parametrai. BaseComponent klas yra 
komponent valdiklis, kuri visos kitos anks
iau pamintos klass naudoja komponentui išrinkti 
jo parametrams nustatyti. Visus sukurtus ir konfiguraciniuose failuose aprašytus puslapius, 
Tapestry karkasas iškvie
ia b	tent panaudodamas BasePage klas. 
Apdorodamas Tapestry puslap, kontroleris jam automatiškai inicializuoja dar tris 
papildomas klases: IRequestCycle, IEngine, IMarkupWriter. IRequestCycle klas saugo 
informacij apie puslapio, kuriame ji buvo inicializuota, užklaus iš kliento naršykls, ši klass 
informacija ir metodai gali b	ti naudojami atsakymo (response) išsiuntimui vartotojui. IEngine – 
tai objektas, kur naudoja karkasas savo vidini, puslapius apdorojan
i klasi valdymui ir 
inicializacijai. IMarkupWriter klas atlieka galutinio HTML kodo generacij, po kurios jis 
siun
iamas vartotojui. 
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3.8 pav. Tapestry karkas sistemos klasi architektra 
3.4.3 Java Tapestry karkaso pltimas 
Karkasini sistem k	rimas vyksta etapais, kuriant naujus funkcionalumus 
realizuojan
ius komponentus ir jungiant juos prie esamos sistemos. Nauji moduliai jungiami 
aprašinjant j sveikas su esamais sistemos komponentais konfig	raciniuose XML failuose, 
kuriais naudojasi Tapestry karkaso objektai ir kontroleriai, atsakingi už veiksm ir proces 
valdym. Nauj funkcionalumo realizacij turi sudaryti puslapiai, atliekantys vaizdavim 
vartotojui bei verslo klass atliekan
ios šio funkcionalumo procesus bei naudojamos 
informacijos valdym. Ši dviej r	ši komponent naudojimas aprašomas konfig	racijose, 
sukurti puslapiai pasiekiami Tapestry karkasui naudojant jau anks
iau mint klas BasePage, 
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kuri yra žemiausias karkaso vienetas, jungiantis sukurtus komponentus ir Tapestry. 
 
 
3.9 pav. Tapestry karkas sistemos pltimas 
 
Žemiau pateiktame paveiksle vaizduojama veiksm seka, kuria turi b	ti atliekamas nauj 
moduli integravimas  sukurtas Java Tapestry sistemas. Pirmiausia atliekama verslo klasi 
realizacija, turint j išbaigtum, pradedami kurti svetains puslapiai, kurie bus naudojami naujj 
funkcij pateikimui atlikti. Nat	ralu, jog kažkurios iš anks
iau pamint dali gali ir neb	ti. Jei 
kuriami atvaizdavimo papildiniai, tai jiems dažniausiai nra reikalingos naujos verslo klass, nes 
jie neneša nauj funkcionalum, ir atvirkš
iai: kartais kuriamos veiklos klass, kaip papildomi 
moduliai jau esamoms klass, todl šiuo atveju pateikimo puslapiai irgi nra kuriami. 
Konfig	racij keitimas (XML fail redakcija pagal pakeitimus) b	t neatliekamas vienu 
vieninteliu atveju – tada, kai kuriamos tik verslo klass, kurios nra naudojamos puslapiuose, o 
savo darbo rezultatus sistemai pateikia pasinaudodamos jau sukurtomis projekto verslo klasmis, 
atliekan
iomis ir duomen pateikimo atvaizdavimui procesus. 
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3.10 pav. Tapestry karkaso pltimo veiksm seka 
 
Konfig	racini fail valdymas ir veiksm aprašymas nra sudtingas Tapestry sistemoje. 
Šis karkasas yra turi pranašum prieš kitas karkasines technologijas, nes leidžia naudoti daug 
konfiguracini fail, kuri naudojim kontroliuoja vartotojo inicializuotas konfig	racij 
kontroleris. Taip skaidant  atskirus gabalus bendr sistemos karkas, žymiai palengvja sistemos 
tobulinimas bei k	rimas, nes tada konfig	racija kapojama pagal veiklos sritis ir lengviau surasti 
ieškomas sveikas. Dideli sistem sukurti ir aprašyti sveikos failai b	na labai ilgi, todl tampa 
sunkiau perprantami. Visos Tapestry konfig	racijos aprašomos su dvejomis žymmis: servlet ir 
servlet mapping. Pirmojo tipo žyms aprašo servlet, jo šaknin klas, o Servlet mapping žym 
naudojama objekt sveikoms apibržti. Žemiau pateiktas fragmentas iš konferencij darbo 
automatizavimo prototipo konfig	racinio failo, kuris naudojamas kiekvieno lygio vartotojo 
pradins aplinkos inicializacijai. 
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3.11 pav. XML konfigracinio failo fragmentas 
3.4.4 Spindle 3.0 priedas Eclipse programavimo aplinkai 
Java Tapestry karkasinei sistemai egzistuoja rankiai, palengvinantys internetins 
programins rangos k	rimo darb. Projekto k	rime dauguma etap buvo realizuojami naudojant 
Elipse program konstruktoriaus pried Spindle 3.0. Tai programavimo aplinkos išpltimas (ang. 
plugin), leidžiantis automatizuoti konfig	racini fail k	rim bei verslo klasi integracij su 
interneto puslapiais. Ši programavimo aplinka taip pat tiesiogiai integruojasi su „Apache 
Tomcat“ serveri, todl aplinkos konfig	racijoje galima nustatyti automatin projekt pakeitim 
sinchronizavim su programin rang, jau diegta Apache Tomcat serveryje. Tai sutaupo daug 
laiko, nes nereikia r	pintis integracija, versijavimu ir  diegimu. Eclipse (www.eclipse.org) 
k	rimo aplinka pasirinkta dl jos atviro kodo koncepcijos, šiai programavimo aplinkai yra 
sukurta daug išpltim, tame tarpe ir išpltim karkasinms sistemoms kurti.  
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3.12 pav. Eclipse programavimo aplinka 
 
Auks
iau pateiktame programos vaizdo lange matome, išpltimo Spindle 3.0 teikiamas 
automatizavimo galimybes sistemos k	rjui. Kairje atvaizduojami projekto resursai, paprasta 
naršyti po projekto objektus, konfig	racijas, aplinka praneša apie konfig	racij k	rimo klaidas 
bei dažniausiai nurodo j kilms priežastis, taip pat egzistuoja patogus technins dokumentacijos 
generatorius, kuriantis javadocs failus. Patogus dalykas – Tapestry žyniai, automatizuojantys 
nauj komponent k	rim ir bei j integracij.  
Ši nemokama aplinka yra tinkamas rankis Tapestry karkaso programins rangos 
projektams kurti, nes aplinkos teikiamos galimybs pilnai patenki automatizavimo poreikius šio 
tipo program k	rime.  
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4. METODIKOS TAIKYMAS KONFERENCIJ PROGRAMINS 
RANGOS PROTOTIPUI SUKURTI 
Šiame skyriuje aprašoma konferencij darbo automatizavimo sistemos prototipo 
realizacija, sistemos reikalavimai, apibržiama bendra projekto veiklos sfera. Atliekama sukurtos 
sistemos architekt	rin analiz vairiais aspektais, detalizuojami šie sistemos k	rimo pj	viai: 
 Panaudojimo atvejai. Aprašomi sistemos aktoriai ir j atliekami veiksmai. 
 Loginis vaizdas. Pateikiama dalykins srities klasi diagrama, paket, objekt 
sveikos. 
 Proceso vaizdas. Atvaizduojamos objekt scenarij ir bendradarbiavimo 
diagramos. 
 Realizacijos vaizdas. Pateikiama programini sistemos komponent diagrama. 
 Duomen vaizdas. Pateikiama duomen bazs schema. 
Taip pat yra nagrinjamas glaudus reikalavim ir architekt	rini vaizd aprašymas, 
susijimas, svarbiausios realizacijos metu sudarytos diagramos. 
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4.1 Konferencij sistemos panaudojimo atvejai 
4.1.1 Panaudojimo atvej vaizdas 
 
4.1 pav. Panaudojimo atvej vaizdas.  
4.1.2 Panaudojimo atvej aprašymas 
Žemiau pateikiamose lentelse yra aprašomi visi konferencij sistemos prototipo 
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panaudojimo atvejai, detalizuojant j veikimo slygas bei rezultat. 
 
1. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Paskelbti konferencij	 
Vartotojas/Aktorius: Sistemos administratorius 
Aprašas:  Sukuriama sistemoje nauja konferencijos skiltis bei duomen bazje 
sukuriamas naujas rašas 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas; Aktorius turi turti administratoriaus teises 
Sužadinimo s	lyga: Paspaustas suk	rimo mygtukas 
Po-s	lyga: Sukurtas naujas konferencijos objektas ir atvertas naujai sukurtos 
konferencijos administravimo langas 
 
2. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Skirti konferencijos administratori 
Vartotojas/Aktorius Sistemos administratorius 
Aprašas:  Apima proces, kurio metu sistemos administratorius paskiria asmen 
administruoti tam tikr konferencij bei suteikia jam tokias teises sistemoje. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Aktorius turi administratoriaus teises, 
konferencijos objektas sukurtas. 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama konferencijos administratoriaus k	rimo funkcija. 
Po-s	lyga: Atveriama speciali aplinka. Paskirtas konferencijos administratorius. 
 
3. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Tvarkyti istorij	 
Vartotojas/Aktorius: Sistemos administratorius 
Aprašas:  Apima proces, kurio metu sistemos administratorius sutvarko duomen baz 
bei užrakina vykusias konferencijas 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Konferencijos objektas sukurtas. Konferencija 
baigta 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama konferencijos tvarkymo funkcija. 
Po-s	lyga: Atveriamas patvirtinimo langas. Konferencijos redaguoti nemanoma. 
 
4. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Nustatyti datas 
Vartotojas/Aktorius: Sistemos administratorius 
Aprašas:  Nustatomos svarbios datos, kurioms atjus bus siun
iami sisteminiai 
pranešimai visiems užsiregistravusiems bei kitiems suinteresuotiems asmenims. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Konferencijos objektas sukurtas. Datos nra 
nustatytos. 
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Sužadinimo s	lyga: Sužadinama konferencijos dat nustatymo funkcija. 
Po-s	lyga: Datos išsaugomos bei perduodamos sistemos mechanizmui, kuris atjus laikui 
sis pranešimus. 
 
5. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Šalinti administratorius 
Vartotojas/Aktorius: Sistemos administratorius 
Aprašas:  Apima proces, kurio metu sistemos administratorius panaikina 
administravimo teis iš j turjusio vartotojo. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Konferencija užrakinta. Vartotojas turi 
konferencijos administratoriaus teises. 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama konferencijos administratoriaus šalinimo funkcija. 
Po-s	lyga: Vartotojui suteikiamos paprasto vartotojo(autoriaus) teiss. 
 
6. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Skirti recenzentus 
Vartotojas/Aktorius: Konferencijos administratorius 
Aprašas:  Apima proces, kurio metu konferencijos administratorius paskiria recenzentus 
atitinkamiems darbams recenzuoti. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Darbas nra priskirtas kitam recenzentui. 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama recenzento skyrimo funkcija. 
Po-s	lyga: Atidaroma speciali aplinka bei pasirenkami sisteminiai pranešimai, kurie bus 
išsiusti. 
 
7. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Šalinti recenzentus 
Vartotojas/Aktorius: Konferencijos administratorius 
Aprašas:  Apima proces, kurio metu konferencijos administratorius pašalina 
recenzavimo teis pasirinktam recenzentui. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Recenzentas paraš recenzij ir jis vis dar turi 
recenzavimo teis 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama recenzento šalinimo funkcija. 
Po-s	lyga: Recenzentui priskiriamos paprasto vartotojo (autoriaus) teiss. 
 
8. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Skelbti temas 
Vartotojas/Aktorius: Konferencijos administratorius 
Aprašas:  Paskelbiamos temos, kuriomis vyks konferencija. 
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Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Tema nra paskelbta. 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama temos skelbimo funkcija. 
Po-s	lyga: Tema traukta. Padaromas rašas duomen bazje. 
 
9. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Skelbti konferencijos pradži	 
Vartotojas/Aktorius: Konferencijos administratorius 
Aprašas:  Paskelbiama konferencijos pradžia bei pradeda veikti automatinis sistemos 
valdymas 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Konferencija nra pradta. Yra sukurtos temos. 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama konferencijos pradžios skelbimo funkcija. 
Po-s	lyga: Siun
iami sisteminiai pranešimai. Konferencija atidaryta. Daromi rašai 
duomen bazje. 
 
10. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Skelbti konferencijos pabaig	 
Vartotojas/Aktorius: Konferencijos administratorius 
Aprašas:  Paskelbiama konferencijos pabaiga. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Konferencija nra užbaigta. 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama konferencijos pabaigos skelbimo funkcija. 
Po-s	lyga: Siun
iami sisteminiai pranešimai. Konferencija uždaryta. Daromi rašai 
duomen bazje. Redagavimas leidžiamas tik sistemos administratoriui kol konferencija 
neužrakinta. 
 
11. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Sisti info recenzentams 
Vartotojas/Aktorius: Konferencijos administratorius 
Aprašas:  Apima proces, kurio metu nustatomi sisteminiai pranešimai, kurie bus 
siun
iami automatizuotai. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Konferencija paskelbta bei neuždaryta. 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama informacijos siuntimo recenzentams funkcija. 
Po-s	lyga: Pranešimus siun
ia sistema pagal administratoriaus nustatytas taisykles. 
 
12. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Registruotis 
Vartotojas/Aktorius: Autorius 
Aprašas:  Apima proces, kurio metu vartotojas užregistruoja savo duomenis sistemoje. 
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Prieš s	lyga: Gavo konferencijos arba sistemos administratoriaus sist sutikim 
registracijai. Tokio vartotojo dar nra. Autorizacijos tikrinimas. 
Sužadinimo s	lyga: Jungiamasi  sistem administratoriaus duotu adresu ir duomenimis 
Po-s	lyga: Sistemoje užregistruojamas naujas vartotojas. Atnaujinami duomenys. 
 
13. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Išsiregistruoti 
Vartotojas/Aktorius: Autorius 
Aprašas:  Apima proces, kurio metu vartotojas atsisako sistemini pranešim. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Pranešimai buvo siun
iami. 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama sistemini pranešim atsisakymo funkcija. 
Po-s	lyga: Pranešimai šiam vartotojui nebus siun
iami. Vartotojas neištrintas. 
 
14. PANAUDOJIMO ATVEJIS: kelti straipsn 
Vartotojas/Aktorius: Autorius 
Aprašas:  Apima proces, kurio metu vartotojas krauna  sistem parašyt straipsn. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Straipsnis dar nra keltas. Straipsnio formatas 
atitinka keliamus reikalavimus. 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama straipsnio klimo funkcija. 
Po-s	lyga: Straipsnis keltas bei trauktas  duomen baz – redagavimas galimas. 
 
15. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Pasilyti tem	 
Vartotojas/Aktorius: Autorius 
Aprašas:  Straipsnio pavadinimo ir santraukos bei raktini žodži vedimas. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Tokia tema dar nebuvo pasi	lyta. 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama temos si	lymo funkcija. 
Po-s	lyga: Siun
iamas pranešimas sistemos administratoriui. 
 
16. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Pildyti anket	 
Vartotojas/Aktorius: Autorius 
Aprašas:  Apima proces, kurio metu vartotojas pildo anket. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Vartotojas dar nra pilds anketos tokiam 
straipsniui. 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama anketos pildymo funkcija. 
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Po-s	lyga: Siun
iamas pranešimas konferencijos administratoriui apie užpildyt anket. 
 
17. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Peržirti straipsnius 
Vartotojas/Aktorius: Recenzentas 
Aprašas:  Apima proces, kurio metu recenzentas gali perži	rinti sistemoje esan
ius 
straipsnius. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Pasirinktas pasijungimo tipas: Recenzentas 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama straipsni perži	ros funkcija. 
Po-s	lyga:  - 
 
18. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Pasilyti tem	 
Vartotojas/Aktorius: Recenzentas 
Aprašas:  Straipsnio pavadinimo ir santraukos bei raktini žodži vedimas. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Tokia tema dar nebuvo pasi	lyta. Pasirinktas 
pasijungimo tipas: Autorius. 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama temos si	lymo funkcija. 
Po-s	lyga: Siun
iamas pranešimas sistemos administratoriui. 
 
19. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Pildyti recenzij	 
Vartotojas/Aktorius: Recenzentas 
Aprašas:  Apima proces, kurio metu rašoma recenzija konkre
iam darbui. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Recenzija neužrakinta. Pasirinktas pasijungimo 
tipas: Recenzentas 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama recenzijos pildymo funkcija. 
Po-s	lyga: Jei recenzija nebaigta – tik išsaugojimas, o jei užbaigta – recenzija 
užrakinama bei siun
iamas pranešimas konferencijos administratoriui. 
 
20. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Registruotis 
Vartotojas/Aktorius: Recenzentas 
Aprašas:  Apima proces, kurio metu vartotojas užregistruoja savo duomenis sistemoje. 
Prieš s	lyga: Gavo konferencijos arba sistemos administratoriaus sist sutikim 
registracijai. Tokio vartotojo dar nra. Autorizacijos tikrinimas. 
Sužadinimo s	lyga: Jungiamasi  sistem administratoriaus duotu adresu ir duomenimis. 
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Po-s	lyga: Sistemoje užregistruojamas naujas vartotojas. Atnaujinami duomenys. 
 
21. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Išsiregistruoti 
Vartotojas/Aktorius: Recenzentas 
Aprašas:  Apima proces, kurio metu vartotojas atsisako sistemini pranešim. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Pranešimai buvo siun
iami. 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama sistemini pranešim atsisakymo funkcija. 
Po-s	lyga: Pranešimai šiam vartotojui nebus siun
iami. Vartotojas neištrintas. 
 
22. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Peržirti konferencijas 
Vartotojas/Aktorius: Anoniminis sistemos vartotojas 
Aprašas:  Apima proces, kurio metu anoniminis sistemos vartotojas turi galimyb 
perži	rti jau baigtas konferencijas bei juose buvusius straipsnius. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama konferencij perži	ros funkcija. 
Po-s	lyga:  - 
 
23. PANAUDOJIMO ATVEJIS: Silyti tem	 
Vartotojas/Aktorius: Anoniminis sistemos vartotojas 
Aprašas:  Pasi	loma tema b	simom konferencijoms. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Tokia tema dar nebuvo pasi	lyta. 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama temos si	lymo funkcija. 
Po-s	lyga: Siun
iamas pranešimas sistemos administratoriui. 
 
24. PANAUDOJIMO ATVEJIS: traukti straipsn  program	 
Vartotojas/Aktorius: Konferencijos administratorius 
Aprašas:  Apima proces, kurio metu  konferencijos program traukiamas darbas, jeigu 
jo recenzija yra teigiama. 
Prieš s	lyga: Autorizacijos tikrinimas. Konferencija paskelbta bei neuždaryta. Darbas 
recenzuotas. 
Sužadinimo s	lyga: Sužadinama informacijos straipsnio traukimo funkcija. 
Po-s	lyga: Straipsnis trauktas  konferencijos program. 
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4.2 Sistemos paket struktra 
Sistemos paket strukt	ra pavaizduota 4.2 paveiksle. 


4.2 pav. Sistemos paket s	veikos diagrama 
Sistemos klass yra suskirstytos  paketus: 
 
 „Tapestry framework“ IRender klass, vykdomos atlikus tam tikr veiksm. 
 „Tapestry framework“ IForm klass, vykdomos vedant, redaguojant duomenis  
form. 
 Tapestry framework  IValid klass, vykdomos aptikus kažkoki klaid.  
 JSP puslapiai – vartotojo interfeisas, atliekantys vaizdavim ir apimantys 
minimal kiek kodo. 
 Verslo klasi paketas teikiantis vis logik apiman
io duomen apdorojimo 
paslaugas, ryš su duomen baze. 
Sistemos architekt	ra sukurta pagal Tapestry karkas. Klass suskirstytos pagal tai, kaip 
jos bus apdorojamos pagal naudojamojo šablono taisykles. Verslo klasi pakete talpinamos vis 
logik apiman
ios bei pagrindines paslaugas atliekan
ios duomen apdorojimo klass (4.3 pav.). 
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
4.3 pav. Sistemos verslo klasi paketas 
Pagal Tapestry karkas sukurtos valdymo ir pateikties klass pateiktos 4.4 paveiksle. 
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4.4 pav. Vartotojo paslaug paketas pagal „Tapestry“ karkas	 
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4.3 Konferencij sistemoje vykdomi procesai 
4.3.1 Naujos konferencijos skelbimas 
Kiekvien nauj konferencij inicijuoja sistemos administratorius, nurodydamas 
konferencijos inicializavimo duomenis bei jos administratori, kuris ir tsia vis konferencijos 
vykdymo proces iki pat jo užbaigimo. 

 
4.5 pav. Naujos konferencijos paskelbimo procesas 

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
4.6 pav. Naujos konferencijos paskelbimo veiksm sekos diagrama 
4.3.2 Konferencijos užbaigimo procesas 
Konferencijos užbaigimo proces vykdo jos administratorius. Prieš konferencijos 
užbaigim, visi jos dokumentai sutvarkomi, nustatoma prieiga prie konferencijos metu sukauptos 
informacijos, ji padaroma privati, prieinama tik tam tikro rango vartotojams, arba vieša, 
prieinama visiems. 

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
4.7pav. Konferencijos užbaigimo  procesas 

 4.8 pav. Konferencijos užbaigimo  veiksm sekos diagrama 
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4.3.3 Straipsnio traukimo  konferencij	 procesas 
Konferencijos administratorius mato sraš atsiust straipsni, kurie turi b	ti 
recenzijuojami ir traukti  konferencij, jei vertinimas tinkamas, arba patalpinami  istorij prie 
straipsni, kurie nebuvo priimti  konferencij. Kiekvienam atsiustam straipsniui konferencijos 
administratorius paskiria recenzent, kuris gaun pranešim, jog jam yra paskirtas straipsnis, 
kuriam jis turi parašyti recenzij. Recenzijos vertinimas nulemia tolesn straipsnio keli – jis 




4.9 pav. Straipsnio klimo   konferencij	 procesas 




























4.10 pav. Straipsnio klimo   konferencij	 veiksm sekos diagrama 
4.3.4 Autori ir recenzent traukimo  konferencij	 procesas 
Pradedant nauj konferencij, visi vartotojai gauna pakvietimus joje dalyvauti 
elektroniniu paštu. Konferencijos administratorius mato sraš žmoni, kurie patvirtino savo 
nor dalyvauti, ir iš šio srašo išrinkinja asmenis, kurie jam atrodo tinkami dalyviai šiai 
konferencijai. Šie dalyviai gaun informacij elektroniniu paštu, kad jie yra išrinkti dalyvauti 
konferencijoje, todl turi dar kart patvirtinti savo b	sim dalyvavim.  





4.11 pav. Dalyvi traukimo   konferencij	 procesas 

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 pav. Dalyvi traukimo   konferencij	 veiksm sekos diagrama 
 
4.4 Klasi detalizavimas 
Visos verslo klass priklauso vienam paketui. Jame inicijuotos klass duomen mainams 
su vartotoju, duomen baze bei kitomis ssajomis, paketas skaidomas  žemesnio lygio paketus, 
kuriuose realizuotos nustatyti funkcionalumai.  

4.13 pav. Verslo klasi paketas 
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4.4.1 Vartotoj paketas 

4.14 pav. Paketo „Vartotojas“ struktra 
Šis sistemos komponentas skirtas sujungti klases vartotoj informacijai apdoroti ir kitoms 
funkcijoms atlikti. Paketo klass atsakingos už vis veiksm, susijusi su vartotoj 
administravimu, pateikim ir atvaizdavim. Komponentas sveikauja su paketais „Konferencija“ 
ir „Prisijungimas“. 
Paketo klasi detalizacija: 
 Klas Vartotojas 
Paskirtis: naujo vartotojo suk	rimui, jo parametr inicializavimui ir redagavimui. 
Atsakomybs: Klas turi teis kurti, keisti, gauti duomenis apie vartotoj. Taip pat 
turi saugoti savyje vartotojo teises. 
Apribojimai: Privalo b	ti inicijuotas ryšis su duomen baze. 
S	veikavimas: Klas sveikauja su klasmis Vartotojai.Vartotojai, 
Vartotojai.Teise, Recenzija, Konferencija.Straipsnis, Prisijungimas.Rysys, 
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Prisijungimas.CustomException. 
S	saja/eksportas: Per metod NaujasVartotojas(). 
 
 Klas Vartotojai 
Paskirtis: Vartotoj srašo generavimas pagal užklausos parametrus, kuri ir 
inicijuoja šio objekto suk	rim. 
Atsakomybs: Klas yra atsakinga už sistemos vartotoj srašo, kuris formuojamas 
pagal objekt inicijuojan
io modulio pateiktus parametrus. 
Apribojimai: Turi b	ti sukurtas objektas, atliekantis duomen mainus tarp 
duomen bazi valdymo sistemos ir programos. 
S	veikavimas: Klas sveikauja su klasmis Vartotojai.Vartotojas bei 
Konferencija.Konferencija, Prisijungimas.Rysys, Prisijungimas.CustomException. 
S	saja/eksportas: Atliekamas per klas Vartotojas. 

 Klas Teis 
Paskirtis: Klas, organizuojanti vartotojo teisi tvarkym bei saugojim. 
Atsakomybs: Klas yra atsaking už teising vartotojo teisi pateikim bei 
vartotojui neprieinam konferencij uždraudim. 
Apribojimai: Turi b	ti sukurtas objektas, atliekantis duomen mainus tarp 
duomen bazi valdymo sistemos ir programos. 
S	veikavimas: Ši klas sveikauja su klase Vartotojai.Vartotojas, 
Prisijungimas.Rysys, Prisijungimas.CustomException. 
S	saja/eksportas: Klass eksportuoja savo duomenis pasinaudodama metodu 
ReturnRights(). 
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4.4.2 Konferencij paketas 

4.15 pav. Paketo „Konferencijos“ struktra 
Komponentas apjungia klases, skirtas darbui su konferencijomis, straipsniais bei 
recenzijomis. Paketo klass atsakingos už veiksm, susijusi su konferencij valdymu, 
pateikim. sveikauja su paket „Vartotojai“ ir „Prisijungimas“ objektais.  

 Klas Konferencijos 
Paskirtis: Skirta vis konferencij tvarkymui, valdymui. duomen main 
organizavimui tarp duomen bazs ir valdymo sistemos. 
Atsakomybs: Visos sistemos teisingas veikimas, tai pagrindinis sistemos objektas, 
kuriantis ir inicijuojantis kitus sistemos komponentus. 
Apribojimai: Apribojim neturi, nes tai pagrindinis sistemos objektas. 
S	veikavimas: Sveikauja su klasmis dauguma objekt bei paket. 
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S	saja/eksportas: Klas organizuos duomen bei darbo rezultat eksporto   
duomen bazi valdymo sistem atlikim bei atliks informacijos persiuntim  j 
Tapestry karkaso klases, kuris užtikrins vartotojui pateikiam JSP puslapi 
generacij. 

 Klas Konferencija 
Paskirtis: Klas skirta vienos konferencijos tvarkymui ir valdymui.  
Atsakomybs: Atsakinga už konferencijos suk	rim, piln administravim, 
skaitant dalyvi traukim, b	sen keitim, straipsni djim bei kitos funkcijos. 
Apribojimai: Redagavimo galimyb suteikta, kol konferencijos baigtumo požymis 
nra teigiamas. Konferencijos negali dubliuotis. 
S	veikavimas: Klas sveikauja su kitais objektais Konferencija.Konferencijos, 
Vartotojai.Vartotojai, Konferencija.Tema, Prisijungimas.Rysys, 
Prisijungimas.CustomException. 
S	saja/eksportas:  Per metod NaujaKonferencija(). 

 Klas Tema 
Paskirtis: Klas skirta konferencijos tem valdymui. 
Atsakomybs: Teisingas tem pateikimas, tvarkymas, valdymas tiek konkre
ioje 
konferencijoje, tiek bendroje sistemoje. 
Apribojimai: Turi b	ti sukurtas objektas, atliekantis duomen mainus tarp 
duomen bazi valdymo sistemos ir programos. 
S	veikavimas: Klas sveikauja su klasmis Konferencija.Straipsniai ir 
Konferencija.Konferencija. Prisijungimas.Rysys, Prisijungimas.CustomException. 
S	saja/eksportas: Klas organizuos duomen bei darbo rezultat eksporto   
duomen bazi valdymo sistem atlikim bei atliks informacijos persiuntim  j 
Tapestry karkaso klases, kuris užtikrins vartotojui pateikiam JSP puslapi 
generacij. 

 Klas Straipsnis 
Paskirtis: Klas skirta straipsnio valdymo uždaviniams atlikti. 
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Atsakomybs: Atsakinga už naujo straipsnio suk	rim, redagavim, požymi 
keitim, recenzij suteikim. 
S	veikavimas: Klas sveikauja su klasmis Konferencija.Straipsniai, 
Konferencija.Recenzija, Vartotojai.Vartotojas, Prisijungimas.Rysys, 
Prisijungimas.CustomException. 
S	saja/eksportas: Per metod NaujasStraipsnis(). 
 
 Klas Straipsniai 
Paskirtis:  Klas valdanti kelt straipsni masyv. 
Atsakomybs: Atsakinga už straipsni surinkim pagal tam tikr požym ir 
užkrovim  masyv. 
S	veikavimas: Klas sveikauja su klasmis Konferencija.Straipsnis, 
Konferencija.Tema, Prisijungimas.Rysys, Prisijungimas.CustomException. 
S	saja/eksportas: Per klas Straipsnis(). 

 Klas Recenzija 
Paskirtis: Klas skirta recenzij valdymui ir tvarkymui. 
Atsakomybs: Atsakinga už teising nauj recenzij klim, susiejim su 
straipsniais, redagavim bei kitus funkcionalumus, susijusius su recenzijomis. 
Apribojimai: Nauja recenzija gali b	ti kuriama tik tuo atveju, jei straipsnis, kuriam 
kuriama recenzija, jos dar neturi. 
S	veikavimas: Klas sveikauja su klasmis Konferencija.Straipsnis, 
Vartotojai.Vartotojas, Prisijungimas.Rysys, Prisijungimas.CustomException. 
S	saja/eksportas: Per metod NaujaRecenzija(). 
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4.4.3 Prisijungimo paketas 

4.16 pav. Paketo“Prisijungimas“ struktra 
Šis sistemos komponentas skirtas apjungti klases, atliekan
ias duomen mainus tarp 
duomen bazi valdymo sistemos ir programos. Paketo klass yra naudojami visuose kituose 
paketuose, ta
iau pats komponentas išmoni objekt nenaudoja. 
 Klas CustomException 
Paskirtis: Klas skirta klaidos aptikimui ir sekan
io veiksmo parinkimui, vykus 
klasje apibržtai klaidos situacijai atliekant duomen kait tarp programos ir 
duomen bazs. 
Atsakomybs: Klas atsakinga už teising sistemos veikim atsiradus klaidai 
vykstant duomen mainams. 
Apribojimai: Turi b	ti sukurtas objektas Rysys, kuris atlieka duomen mainus tarp 
sistemos ir duomen bazs. 
S	veikavimas: Klas sveikauja su klase Prisijungimas.Rysys. 
S	saja/eksportas: Klasei aptikus klaid, yra siun
iamas atitinkamas nurodymas  
Tapestry framework‘ numatyto veiksmo parinkimui. 
 Klas Ryšys 
Paskirtis: Klas skirta duomen mainams tarp duomen bazs ir valdymo 
sistemos. 
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Atsakomybs: Klas atsakinga už teising duomen kait tarp sistemos bei 
duomen bazs. 
S	veikavimas: Klass sveikauja su visomis pagrindinmis sistemos klasmis, nes 
tai yra duomen kait valdanti klas. 
S	saja/eksportas: Duomenys eksportuojami  duomen baz. 
4.5 Duomen vaizdas 
Žemiau esan
ioje schemoje pateikiamas duomen vaizdas. Lentelje vartotojai, saugoma 
vartotoj informacija, apimanti visus vartotojo parametrus apie administratorius, autorius, 
recenzentus. Informacija apie konferencij saugoma lentelje konferencijos, aprašant visus su 
konkre
ia konferencija susijusius duomenis. Temos ir straipsniai turi savo atskiras lenteles, 
kiekviename iš j turi po identifikacin lauk, apibržiant, kuriai konferencijai jie priklauso, 
kuris rodo  lentel konferencijos. Kadangi sistema yra personalizuota, egzistuoja keli prieigos 
lygi vartotojai, taip pat vartotojai pagal konferencijas gali gyti skirtingas teises, todl vartotoj 
prieig galimybs fiksuojamos lentelje Teiss. 






































































4.17 pav. Duomen modelis 
 
4.6 Komponent ir diegimo diagramos 
Projekto realizacija – tai kliento-serverio principu dirbanti programin ranga. Klientin 
dalis, kuri naudoja vartotojai savo naršykli languose, nra kuriama ir diegiam sistemos k	rj 
– tai standartin programin ranga, skirta interneto puslapi skaitymui. K	rjai programuoja 
serverio puss projekto programin rang, kuri mes taip pat galime skirstyti  dar du lygius: tai 
duomen saugojimo lygis ir duomen valdymo lygis. Duomen valdymo lygyje yra visa m	s 
programin realizacija, visa interneto sistema, kuri kreipiasi  duomen bazi valdymo sistem ir 
atlieka duomen mainus.  
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4.188 pav. Sistemos architektra 
Auks
iau sistema apibržia bendrus sistemos fizins architekt	ros principus, ta
iau j 




4.199 pav. Serverio puss sistemos architektra 
Atlikus projekto realizacij, vykdomas jo diegimas. Diegimo procesas šilo tipo 
programose nra sudtingas, nes daugum diegimo metu iškylan
i problem „Jakarta Apache“ 
Tomcat k	rjau išspend, diegdami automatizacijos rankius savo naujesnse versijose. Šie 
rankiai ir atlieka vis konfig	racij inicializavim bei organizacij, todl vartotojui diegimo 
projekto paleidimo veiksm seka nebra sudtinga. Esminiai projekto paleidimo sekos punktai 
(angl. checklist) pažymti žemiau pateiktoje diagramoje. 
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4.20 pav. Sistemos diegimo žingsniai 
Kaip ir galime susidaryti bendr vaizd, diegimo procesas apsiriboja bendra sistem 
konfig	racija, nes pa
ia programins rangos instaliacijos paruoša pasir	pina „Jakarta Tomcat“ 
serveris. Diegjai patalpina archyvuot sukurtj sistem  Apache Tomcat šaknin katalog su 
išpltimu *.war, o sistema, aptikus š fail, j automatiškai išpakuoja ir atlieka jo pasiekiamumo 
konfig	racijas.  
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5. SUKURTO PRODUKTO VEIKIMO, KOKYBS IR TAIKYMO 
GALIMYBI ANALIZ 
5.1 Vartotoj darbas su sistema 
Sukurtame konferencij organizavimo programins rangos prototipe realizuotos 
specifikacijoje numatytos funkcijos, išsprstas vartotoj teisi valdymas, realizuotas 
personalizuotas meniu, kurio pagalba vartotojas gali atlikti tik jam leistinus veiksmus.  
Visas konferencijos procesas yra skaldomas  fazes (5.1 pav.), taip palengvinant 
konferencijos organizavim. Kiekvienos fazs pradžioje vartotojai yra informuojami elektroniniu 
paštu apie veiksmus, kuriuos jie turi atlikti.  
 
5.1 pav. Konferencijos eigos fazs 
 
Kiekvienas vartotojas, prieš praddamas dirbti su sistema, privalo autorizuotis. Atliekant 
vartotojo registracij, jam yra sukuriamas vartotojo vardas, o atsitiktinai sugeneruotas slaptažodis 
išsiun
iamas elektroniniu paštu. Pirmojo prisijungimo metu vartotojas turi pasikeisti slaptažod ir 
vlesni prisijungim metu naudoti naujj, žinom tik jam vienam. 
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5.2 pav. Prisijungimo prie sistemos langas 
Jei vartotojas neteisingai suveda savo prisijungimo informacij, sistema po keleto 
klaiding bandym pasi	lo atsiusti elektroniniu paštu naujai sugeneruot vartotojo slaptažod, su 
kuriuo jis galt patekti  sistem.  
 
5.3 pav. Informacija apie nepavykus prisijungim	 
Bendra sistemos vartotojo ssaja organizuota taip, kad vartotojas neb	t apkrautas 
didžiuliu kiekiu meniu punkt. Sistemos vartotojo ssaja kuriama hierarchiniu principu, tai yra, 
jog vartotojas iš aukštesnio lygio meniu keliauja vis žemesnio lygmens link.  
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5.4 pav. Sistemos vartotojo s	saja 
Kadangi buvo siekiama neapkrauti vartotojo daugybe meniu punkt, kuri didelse 
sistemose yra daug, todl navigacija tarp puslapi gali b	ti paini. Problemai šalinti buvo 
pasirinktas paprastas sprendimas – b	senos eilut. Joje matome, kokiu b	du iki esamos padties 
vartotojas atkeliavo, kokios sistemos funkcijos buvo naudojamos ir kokios prieinamos dabar.  
 
5.5 pav. Informacija apie sistemos vartotoj	 
 
5.6 pav. Sistemos bsenos eilut 
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Konferencijose dalyvauja didelis kiekis vartotoj, todl j valdymas yra sudtingas ir tam 
reikalingi atskiri filtrai. Šioje sistemos realizuoti filtrai pagal vartotoj teisi tip, bei vienas 
sudtinis filtravimas, kuris leidžia atlikti vartotoj paiešk pagal daugum kriterij (pagal 
pavard, konferencij, metus, straipsn, recenzij ir t.t.). Visas sistemos vartotoj srašas 
prieinamas tik sistemos administratoriui, konferencijos administratorius gali dirbti tik su 
konferencijos dalyvi srašu, kitiems vartotojams konferencijos dalyvi srašas nra prieinamas, 
jei jis nra viešas.   
 
5.7 pav. Sistemos vartotoj s	rašas 
Nauji dalyviai yra traukiami  sistem tik turint sistemos administratoriaus teises, vedant 
j pradinius duomenis, leidžian
ius jiems prisijungti  sistem ir pradti savo mokslin veikl. 
Vliau, kai vartotojas dalyvauja konferencijose, visa jo istorija (straipsniai, recenzijos, 
dalyvavimas konferencijose, kiti vykiai) kaupiasi ir nra trinami.  
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5.8 pav. Naujo vartotojo pradin inicializacija 
Nauj konferencij registruoja tik sistemos administratorius, ir j skelbdamas parenka ir 
jos administratori, kuris yra atsakingas už vis tolesn konferencijos proces, nes sistemos 
administratorius atlieka tik pat naujos konferencijos inicializavim.  
 
5.9 pav. Naujos konferencijos pradin inicializacija 
Kiekvienas vartotojas gali dalyvauti iš karto keliose konferencijose su skirtingomis 
teismis. Vartotojui yra rodomas srašas konferencij, kuriose jis dalyvauja, ir pasirinks 
konkre
i konferencij, vartotojas ten atlieka veiksmus, kurie jam priskirti pagal jo teisi 
lygmen.  




i konferencij s	rašas 
 
5.114 pav. Vartotojui prieinam konferencij s	rašas 
Kiekviena  konferencija yra skaidoma  tam tikras temas, kurioms autoriai rašo 
straipsnius. Tem srašas gali padidti ir konferencijos eigoje, jei jos administratorius kelia 
nauj tem ir pakvie
ia dalyvius rašyti straipsnius.  
 
5.125 pav. Konferencijos tem s	rašas 
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5.136 pav. Naujos temos klimas 
Skelbiant nauj konferencij, visiems sistemos vartotojams elektroniniu paštu 
išsiun
iamas pakvietimas dalyvauti konferencijoje. Pakvietime yra nuoroda, kuri paspaudus, 
atliekamas patvirtinimas, jog vartotojas sutinka dalyvauti konferencijoje ir taip patenka  norin
i 
dalyvauti sraš, iš kurio administratorius atrinkinja konferencijos dalyvius. Tie dalyviai, kurie 
nra pakvie
iami dalyvauti konferencijoje, taip pat lieka sistemoje ir vl gaus pakvietim 
registruotis, kai bus vykdomos naujos konferencijos. 
 
5.147 pav. Galim konferencijos dalyvi s	rašas 
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Vartotojai kelia straipsnius pagal tam tikras temas, todl pasirinks tem, konferencijos 
administratorius, mato, kokie straipsniai yra kelti. Pasirinkus bet kur kelt straipsn iš srašo, 
administratorius gali matyti vis jo detali informacij. Autoriai tur teis klinti straipsnius tol, 
kol negauna specialaus pranešimo elektroniniu paštu, jog straipsni kelti nebegalima. Tuo pa
iu 
metu recenzentai yra informuojami, jog jau yra prasideda recenzijavimas ir yra kvie
iami rašyti 
savo recenzijas.  
 
5.158 pav. Konferencijos temos straipsni s	rašas 
Kai baigiasi straipsni klimo faz, prasideda straipsni recenzijavimas. Visi vartotojai, 
kurie yra užregistruoti konferencijai kaip recenzentai, gauna priminim elektroniniu paštu, jog 
prasidjo recenzijavimo faz. Prisijung prie sistemos, jie mato, kokie straipsniai yra jiems 
priskirti, kuriuos reikia recenzijuoti. Savo recenzijas jie klinja tol, kol baigiasi recenzijavimo 
faz, o sistemos administratorius mato bendr vis didjanti sraš kelt recenzij. 
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5.169 pav. Recenzij s	rašas 
Ši programin ranga leidžia ne tik vykdyti mokslines konferencijas, bet ir nedalyvaujant 
j veikloje susipažinti su visomis vykstan
iomis ar vykusiomis, procesais, vykstan
ias mokslo 
srityje, todl asmenims, atsakingiems už švietimo sistemas Lietuvoje, taip pat atsiranda paprasta 
galimyb iš ar
iau pažvelgti  mokslo staig vykdom mokslin veikl.  
5.2 Kokybs analiz 
Sistemos tikslas buvo konferencijos darbo automatizavimas ir administratori laiko 
taupymas, darbo automatizavimas ir greitesnis pa
ios konferencijos vykdymas, nes jo tarpins 
fazs, kuriose atliekami administratori r	šiavimo, publikavimo darbai labai sutrumpja. 
Atlikdami skai
iavimus, apklausme sistemos prototip bandžiusius Kauno 
Technologijos Universiteto doktorantus. Pasirinkome keturis funkcinius pj	vius, skai
iavome 
laik, reikalinga funkcijai atlikti. Kiekvienas doktorantas užpild lentel, kurioje nurod laik 
sekundmis, kiek jo testavimo metu užtrunkama, atliekant vien ar kit funkcij naudojantis 
automatizuota konferencij valdymo sistema.  
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5.2.1 Kokybs tikrinimas pagal funkcionalum	 
5.1 lentel  
















Aidas Oželis 57 15 15 5 
Lina eponin 62 19 16 8 
Gediminas 
Vedrickas 
69 35 29 9 
Milda Balandyt 50 15 16 5 
Elita Miliauskait 72 17 23 8 
 
vertinimui ir lyginimui, kaip kokybiškai automatizuota sistema atlieka darb ir taupo 
administratori laik, doktorant pateikti duomenys buvo palyginti su laikais, kurie užtrunkami 
atlikti analogiškas funkcijas konferencijose, kur informacijos mainai vyksta elektroniniu paštu. 
Tokio pob	džio konferencijos funkcijoms sugaištus laikus pateik KTU Informacini sistem 
katedros docent Lina Nemurait. 
5.2 lentel  















Lina Nemurait 170 97 290 70 
 
Nordami apskai
iuoti sistemos teikiam naudas ir resurs taupym, t.y. atlikti 
vertinim, ar sistemos realizacija atliko planuotus laiko ir resurs taupymo uždavinius, buvo 
naudojamas doktorant vertinim vidurkis, kuris buvo lyginamas su laikais, sugaištamais 
neautomatizuotoje konferencijoje. 
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Automatizuota sistema 62 20 20 7













5.20 pav. Sugaištas laikas (sekundmis) funkcijoms atlikti skirtingose sistemoje 
Tolesnje analizje atlikti skai
iavimai, kaip b	t taupomi resursai naudojantis 
automatine sistema didesnse konferencijose. Skai
iavimo paprastumui laikas apvalinamas ir 
pateikiamas minu
i tikslumu, o geresniam skai
iavim vizualizacijos ir palyginimo rezultatui 
gauti naudojamas septyni skirting dydži konferencij darbo funkcijos modelis. Skai
iavimai 
atlikti visoms keturioms anks
iau nagrintoms funkcijoms, j resurs naudojimo grafikus 
pateikiame žemiau. 












Automatizuota sistema 10 36 52 103 155 207 517
Neautomatizuota
sistema
28 99 142 283 425 567 1417
10 35 50 100 150 200 500
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5.21 pav. Laiko sunaudojimas straipsni skirstymui 












Automatizuota sistema 3 12 17 33 50 67 167
Neautomatizuota
sistema
15 51 73 145 218 290 725
10 35 50 100 150 200 500
 
5.22 pav. Užtruktas laikas (minutmis) straipsni publikavimui internete 










Automatizuota sistema 3 12 17 33 50 67 167
Neautomatizuota
sistema
48 169 242 483 725 967 2417
10 35 50 100 150 200 500
 
5.23 pav. Užtruktas laikas (minutmis) autori straipsni primimui 
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Automatizuota sistema 1 4 6 12 18 23 58
Neautomatizuota
sistema
12 41 58 117 175 233 583
10 35 50 100 150 200 500
 
5.24 pav. Užtruktas laikas (minutmis) konferencijos dalyvi registracijos patvirtinimui 
5.2.2 Kokybs analizs rezultatai 
Kaip galime sitikinti iš anks
iau pateikt grafik, kiekviename iš nagrint funkcionalum 
sistema veikia kokybiškai – realizuoja pagrindin savo k	rimo ir modeliavimo tiksl – resurs 
taupym. Apibendrinimui galime vertinti bendr nagrint keturi sistemos funkcij resurs 
sutaupym toms pa
ioms septynioms skirtingo dydžio konferencijoms. 













Automatizuota sistema 18 64 92 183 275 367 917
Neautomatizuota
sistema
84 294 420 840 1260 1680 4200
10 35 50 100 150 200 500
 
5.25 pav. Užtruktas laikas (minutmis) darbui su 4 sistemos funkcijomis 
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5.3 Taikymo galimybi analiz 
Konferencij darbo automatizavimo programin ranga skirta informacijos valdymui, 
tvarkymui, publikavimui ir apsaugos užtikrinimui. Vykstantis konferencijos procesas reikalauja 
daug resurs jos valdymui, pateikiamos informacijos tvarkymui, r	šiavimui ir publikavimui. 
Sistemos k	rj pagrindinis tikslas – sukurti universalios sistemos prototip, pasinaudojant 
technologija, leidžian
ia atlikti projekto modifikacijas ir adaptacijas naujiems poreikiams 
lengviausiu keliu, atliekant modifikacijas ir jas jungiant prie esamo sistemos karkaso. Sukurta 
programin ranga bus naudojama tolesniame projekte, todl išanalizuotos ir pasi	lytos pltimo 
galimybs: papildyti sistem pranešim siuntimu ir veiksm leidimo/uždraudimo valdymo 
funkcijomis. 
Ta
iau sistemos pritaikymas tuo neapsiriboja. Lengvas adaptavimas leidžia j nesunkiai 
platinti vairiose rinkos segmentuose, nes kiekvieno kliento poreikiai sistemai yra kažkiek 
individual	s, todl visada b	tina adaptacija. Suk	rus lengvai modifikuojama sistem, nesunku j 
platinti, nes modifikacija nereikalaus daug resurs ir laiko.  
M	s sistemos sritis – informacijos valdymas, tvarkymas ir prieiga per internet yra itin 
aktuali šiomis dienomis, nes tai lengviausias kelias padaryti informacij bei darb su ja lengvai 
pasiekiam. Ši sritis turi pla
ias panaudojimo sritis, tiek mokslo, tiek verslo, tiek valstybinse 
staigose, visur, kur vyksta informacijos, fail apsikeitimas, automatizuoti procesai.  
Nors sistema kurta kaip konferencij darbo automatizavimo sistema, jos funkcionalumus 
labai nesunku plsti, todl jos galimas panaudojimas vairus. Labai nesunku ši sistem 
reorganizuoti  dokument valdymo sistem online, kas šiomis dienomis yra gana plataus 
panaudojimo sritis, nes kompanijos, ypa
 privataus kapitalo, diegiasi sistemas, leidžian
ias 
efektyviai valdyti dokumentacij, todl modelis, leidžiantis saugiai pasiekti vis turim mons 
dokumentacij per internet, yra tikrai patrauklus.  
Pa
ios konferencij valdymo sistemos galimybs rinkoje taip pat yra didžiuls, nes iki 
šiol daugumoje mokslo staig konferencij valdymas bei informacijos mainai vyko elektroniniu 
paštu, todl anks
iau ar vliau visos jos pereis prie automatizuot sistem. Tai leidžia ne tik 
sutaupyti dalyvi laiko, nes jis daug aiškiau gali suprasti savo, kaip dalyvio funkcijas, ta
iau ir 
organizatori resursus, kuriuos labai nesunku išversti ir  pinigin išraišk. Naudojam resurs 
sumažjimas reiški mažesn etat poreik valdyme, todl sigijus automatizuotas sistemas, 
galima suskai
iuoti ir kašt sutaupymo procent.  
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5.26 pav. Galimos sistemos modifikacijos 
Toki sistem diegimas universitetuose ar kituose mokslo staigose atlikt ne tik 
pagrindin tiksl – automatizavim, ta
iau ir leist efektyviai keistis informacija tarp atskir 
mokslo vienet. Vien sistemos naudojimas leidžia organizuoti konferencijas, kurios gali vykti 
kur kas platesniu mastu, nei universitetas ar kita mokslo staiga, nes visas procesas vyksta 
internetu. Tai galina kelti bendr žini lyg, nes atsiranda galimyb papras
iausiu keliu ja 
dalintis ir keistis, o tai yra svarbiausia. 
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6. IŠVADOS 
 Sukurtas konferencij darbo automatizavimo sistemos protototipas, skirtas 
informacijos bei darbo eigos valdymui, leidžiantis vykdyti konferencijas internetu,  
atsisakant konferencij vykdymo proceso elektroniniu paštu.  
 Sistemos suk	rimui naudotas „Java Tapestry“ karkasas, leidžiantis realizuoti paprastai 
tobulinam ir nepriklausom nuo platformos sistem. 
 Java MVC (Model – View – Controler) šablono naudojimas leido išspsti veiklos ir 
atvaizdavimo atskyrimo problem. Sprendimo panaudojimo rezultatas – paprastesnis ir 
lengvesnis sistemos funkcij pltimas, atnaujinimas ir tobulinimas.  
 Analizs dalyje nagrinti,  aiškinti ir detalizuoti sprendimai yra praktiškai realizuoti 
internetu veikian
iame konferencij informacins sistemos portalo prototipe.  
 Projekto kokybs tikslai pilnai gyvendinti, sistema veikia efektyviai ir leidžia taupyti 
konferencij administravimo resursus bei kaštus, nes funkcijos automatizuotos, to 
rezultatas – daug mažesnis konferencijos administratoriaus laiko snaud poreikis. 
 Atlikti skai
iavimai rodo, jog programins rangos atliekamas resurs taupymo 
koeficientas gana didelis. Buvo atsitiktinai pasirinktos keturios sistemos funkcijos, 
matuojami joms sugaišti laikai ir pagal juos atliekama analiz, skai
iuojant resursus 
vairi dydži konferencijoms valdyti.  
 Sukurta sistemos prototipas lengvai pritaikomas kitokios pakraipos, ta
iau 
analogiškais principais dirban
ioms programins rangos sistemoms verslo, mokslo, 
valstybiniame segmente: turinio valdymo, nuotolinio mokymo, dokument valdymo 
sistemoms.  
 Tyrimai rodo, jog konferencij automatizavimo sistem poreikis rinkoje akivaizdus, 
dauguma šios dienos mokslo konferencij vyksta elektroniniu paštu, todl ši niša 
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